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ネルギ一変換鶏率と定義すると，今臣の実験で辻，最大で約30%の効率であった (ε=1.1 ms) . 
また，最近，フィードパック系に拡張された一般北Jarzynski等式が導かれた [2]: 








F1-ATPase (以下， F1モーター，囲3)は回転分子モーターであり， ATPを加水分解しながら，
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